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Penelitian ini mengkaji tentang implikasi keberpihakan Vanuatu pada kelompok United 
Liberation Movement for West Papua (ULMWP) terhadap hubungan antara Indonesia dengan 
Vanuatu tahun 2016-2019. Vanuatu merupakan negara yang paling vokal dalam mendukung 
upaya kemerdekaan Papua, dengan mengusung isu pelanggaran HAM dalam menggalang 
dukungan internasional. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode skunder 
menggunakan berbagai sumber literatur dan metode primer dengan melakukan wawancara 
langsung. Konsep hubungan bilateral dan politik luar negeri digunakan untuk menganalisis dan 
menjawab pertanyaan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan 
Vanuatu pada United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) tidak berimplikasi 
signifikan pada hubungan bilateral antara Indonesia dan Vanuatu. Lemahnya pengaruh 
dukungan Vanuatu pada ULMWP terhadap hubungan dengan Indonesia terbukti dengan kerja 
sama dan bantuan yang tetap dilakukan antar kedua negara di berbagai bidang. 
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This research aims the implication of Vanuatu’s alignments on the United Liberation 
Movement for West Papua (ULMWP) towards the relationship between Indonesia and Vanuatu 
in 2016-2019. Vanuatu is the most vocal country whose support Papuan independence effort, 
by bringing up the issue of human rights in garnering international support. Data collection 
techniques is by the secondary method from various sources and primary method by conducting 
direct interviews. The concept of bilateral relations and foreign policy is used to analyze the 
research. The result of this research indicate that Vanuatu’s support towards the United 
Liberation Movement for West Papua (ULMWP) doesn’t have significant implication for 
bilateral relation between Indonesia and Vanuatu. The weak influence of Vanuatu’s support 
for ULMWP on relations with Indonesia is proven by the fact that the cooperation and 
assistance between two countries in various fields are still continued. 
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